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BIOGRAFIA, PECULIARIDADES E RELEITURAS DE ALGUMAS OBRAS DE
AUTORES DO MODERNISMO NO BRASIL
Luciana Fidelis de Souza da Costa1
O trabalho em questão  trata  do  resultado da  pesquisa  em grupo desenvolvida  pelos  alunos do
terceiro ano do Técnico de Nível Médio Integrado em Informática, do Instituto Federal Catarinense,
no Campus de Blumenau, sobre alguns autores que tiveram destaque no Modernismo no Brasil. Os
autores Lima Barreto, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Tarsila do Amaral,
Anita Malfatti, Graciliano Ramos e Nelson Rodrigues foram sorteados pelos grupos. Com o autor
sorteado, os alunos desenvolveram uma pesquisa sobre a biografia e análise das características das
principais obras. Alguns grupos escolheram um poema ou obra artística para a produção de uma
releitura. O trabalho justifica-se pela pesquisa da biografia, análise das características das principais
obras  literárias  ou  artísticas  e  pela  criação de  uma releitura  da  obra  escolhida  pelo  grupo.  Os
educandos  apresentaram  em  sala  de  aula  os  resultados  da  pesquisa  realizada  pelo  grupo  e
destacaram suas peculiaridades. Alguns alunos escolheram um poema ou obra artística e criaram
uma releitura dessas obras. A obra escolhida e a releitura criada pelos alunos foram demonstradas e
explicadas em cartazes para os colegas de classe. As releituras abordaram temas relacionados ao
cotidiano dos educandos e outros olhares possíveis que podem ser aplicados à obra original.
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